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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a su disposición la tesis titulada “Niveles de la autoestima en los 
estudiantes de cuarto de  grado de educación  primaria  de la Institución 
Educativa Nº 7054 Villa María del Triunfo,  2014. En cumplimiento a las normas 
establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para optar el título de 
Licenciado en Educación de la Universidad “César Vallejo”. 
 
El presente trabajo de investigación pretende determinar el nivel de la motivación 
en el área de comunicación en los estudiantes del cuarto grado de educación 
primaria, a fin de que los docentes promuevan el desarrollo y la presencia de 
dicho tipo de motivación en sus estudiantes. 
 
Por lo expuesto, esperando que el presente trabajo se ajuste a las exigencias 
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La presente investigación, tiene como objetivo general determinar el nivel de la 
autoestima en los estudiantes de cuarto de  grado de educación  primaria  de la 
Institución Educativa Nº 7054 Villa María del Triunfo,  2014. 
 
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis está relacionada al 
enfoque cuantitativo. La investigación es básica con un nivel descriptivo, en vista 
que está orientada al conocimiento de la realidad tal y como se presenta en una 
situación espacio temporal dada. El diseño de la investigación es descriptivo 
simple o no experimental. La muestra está conformada por 35 estudiantes de 
sexto grado educación primaria de la Institución Educativa Nº 7054 Villa María del 
Triunfo,  2014. La técnica  empleada es a través de encuesta y su instrumento es 
el cuestionario que ha sido aplicada a los estudiantes de cuarto grado de 
educación primaria. 
 
En la presente investigación se muestra que los estudiantes de cuarto de  grado 
de educación  primaria  de la Institución Educativa Nº 7054 Villa María del Triunfo,  
2014, en cuanto a la autoestima el 54,3% (19) estudiantes se encuentran en el 
nivel medio y para las dimensiones: Autoestima física: 37,1% (16) estudiantes de 
cuarto grado de educación primaria se encuentra en el nivel bajo. Autoestima 
social: 51,4%  y Autoestima afectiva: 40% (14) estudiantes de cuarto grado se 
encuentra en el nivel alto. 
 
 











This research has the overall objective to determine the level of self-esteem in 
students in the fourth grade of primary education of School No. 7054 Villa Maria 
de Triunfo, 2014.  
 
The methodology used for the elaboration of this thesis is related to the 
quantitative approach. Basic research is a descriptive level, given that it is oriented 
to the knowledge of reality as it is presented in a temporary space given situation. 
The research design is simple descriptive or experimental. The sample consists of 
35 students from sixth grade education of School No. 7054 Villa Maria de Triunfo, 
2014 The technique is through survey and its instrument is the questionnaire that 
has been applied to fourth-grade students primary education.  
 
In the present research shows that students in the fourth grade of primary school 
of School No. 7054 Villa Maria de Triunfo, 2014, as to esteem 54.3% (19) students 
are in the middle level and dimensions: physical Esteem: 37.1% (16) students in 
fourth grade education is at the low level. Social self-esteem: Self-esteem and 
affective 51.4%: 40% (14) fourth grade students is at the high level.  
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